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Som ledd i en  s t a r r e  s e r i e ,  b l e  d e t  ved F i s k e r i l a b o r a t o r i e t c  avdel ing  
f o r  i n d u s t r i e l l  t i l v i r k i n g  i t i d e n  1957-53 u t f Ø r t  unders@kelser  med s i k t e  på karak-  
t e r i s e r i n g  og s a m e n l i k n i n g  a v  f o r s k j e l l i g e  t r a d i s j o n e l l e  t @ r r f i s k k v a l i t e t e r .  
Unders@kelsene s k u l l e  om mulig skape g r m n l a g  f o r  e n  o b j e k t i v  vurdering av tcdrr- 
f i s k ,  både n a t u r t g r k e t  og  k u n s t i g  tØrke t ,  
Arbeidet  f a l l e r  i t o  hoveddeler:  produksjon/innsamljng a v  pravemater ia-  
l e  og  eksperi*entell/analYtisk bearbeiding a v  d e t t e ,  Det e r  den s i s t e  d e l  som s k a l  
behandles her.  
d e t  g j e l d e r  k u n s t i g  t @ r k e t  f i s k ,  b l e  t4rkeforsQkene u t f 8 r t  i samar- 
be id  med f i rmaet  Rysst  & Co.  på d e t s  f i skebruk  i mvdvn,  v e s t e r å l e n ,  med Alf 
Mogstad som d a g l i g  l e d e r  a v  t a rkean legge t .  
I undersakelsene b a r  £Ølgende personer  f r a  F i ske r i l ak to ra to r i e t  d e l t a t t :  
Hans Munthe-Kaas ( f o r s @ k s l e d e r ) ,  Gunnar Te r tnes ,  Walther Jacobsen, Gjermund Boge, 
Anne-Lise Winther-SØrensen, Gunnar Snipsoer ,  K i t t y  van Spreckens og Arns te i a  
S ive r t s en .  Gunnar Ter tnes  ha r  dessu ten  d e l t a t t  under ta l lbehandbingen a v  d e t t e  
m a t e r i a l e t .  
Forsaksmater ia le t  e r  des sve r r e  b l i t t  l iggende i d e t  forsØkslederen ikke  
rakk å bearbeide d e t  innen han s l u t t e t  ved I n s t i t u t t e t ,  
Ma te r i a l e t  g i r  a n a l y t i s k e  d a t a  av b e t y d e l i g  omfang og i n t e r e s s e ,  Svak- 
he ten  ved a r b e i d e t  e r  a t  f o r  mange v a r i a b l e  f a k t o r e r  er  k o p l e t  inn,  Det te  i n n d e l e r  
£orsøksfisken i mange småcyrlrpper. P r i n s i p p e t  o m  å underkaste  de f o r s k j e l l i g e  tglrr- 
f i s k v a r i a n t e r  den samme ps@ving e r  ikke  f u l g t ,  Det g å r  også frem a t  d e t  ikke  a l l -  
t i d  h a r  vært mulig å innhente nodvendige opplysninger  i t r 5 d  med in tens jonene .  
Forholdene under t8rkeperiodene e r  % , e k s ,  m a n g e l f i l l t  r e g i s t r e r t  og kan ba mrt 
f o r s k j e l l i g e ,  noe som g j 8 r  s a m e n l i k n i n g e r  vanske l ig ,  
Nevnte mmenter  gjØr a t  en  ti1 d e l s  må a v s t å  f r a  å t rekke  konklusjoner ,  
men naye seg  med å presen te re  m a t e r i a l e t  i en  f o r h å p e n t l i g  t i l g j e n g e l i g  fonn. 
Det har  unek te l ig  vært e t  p u s l e s p i l l  5 fØye b i t e n e  s a m e n  nå, s å  l ang  
t i d  e t t e r  a v s l u t t e t e  fsrsalk, kanskje  har noen b i t e r  s tukke t  seg  b o r t ,  
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H a t e r i a l e r  og metoder 
ForsØksEisk, L undersakelsene inngår  na tu r tØrke t  og k u n s t i g  t @ r k e t  
ro t sk jær  og rundf i sk  av  t o r s k ,  s e i  og  brosme. Ben d e l  a v  pr@vefisken som har inn-  
g å t t  i I n s t i t u t t e t s  egne tØrkefors@k ha r  vært under k o n t r o l l  og observas jon  f r a  
mottak av.  Resten a v  f i sken  e r  i hovedsaken innk jop t  f o r  samenl iknende  ana lyse r ,  
Opplysninger e r  s@kt  innhen te t  også om denne f i sken .  NEmere d e t a l j e r  v i l  b l i  
g i t t  i samleoversikten (Tab. L A-M) , e l l e r  under de  r e spek t ive  f a r s &  hvor den 
e n k e l t e  fbsk e l l e r s  h@rer  hjemme, Hver p rave f i sk  h a r  i nevnte t a b e l l e r  f å t t  s i t t  
e g e t  nummer, som bibeholdes gjennom h e l e  rapporten.  
Antibiot ikabehandbing.  Fors@ksf i sk  b l e  dyppet l 0  minut te r  i O,Ol8 % 
a k t i v  substaris bacimycin e l l e r  i 0,007 % a k t i v  subs t ans  aureomycin, 
Vraking, Endel a v  prØvefisken b l e  k v a i i t e t s v u r d e r t  s enso r i sk  a v  komu-  
n a l  tØr r f i skv rake r  i Bergen, C h r i s t i a n  Olsen. 
Pr@vei1tt&ing. F isken ,  som b l e  r enskå re t  L nakken og b e f r i d d  f o r  spord,  
b l e  s a g e t  i 9 l i k e  brede s tykke r .  Annethvert s tykke ,  d e r i b l a n t  spords tykket  og 
s t y k k e t  næmes"taaken, t i l s a m e n  5 s tykke r ,  gikk til samlet  oppmaling og  s k u l l e  
dekke inn  a l t  mater ialbehov til kjemiske ana lyse r .  De Øvrige 4 s tykker  v a r  g jen-  
p a r t e r  til s v e l l e -  og  l u t e f o r s @ k ,  Disse stykkene b l e  e v e n t u e l t  s a g e t  v ide re  opp 
til Ønske tb redde ,  Pr i .nsippet  v a r  å inndele  hve r  fbsk i t o  po r s jone r  som hver  f o r  
seg  s k u l l e  være r e p r e s e n t a t i v  f o r  f i s k e n  som h e l h e t .  
Vann b l e  bestemt som vek t t ap  e t t e r  tØrking a v  5 g f iskemel  4 t imer  i 
tØrkeskap ved ~ 0 3 - 1 0 5 ~ ~ ,  
~ å p r o t e i n  og vannlØsel ig p r o t e i n ,  Den nærmere analyseprosedyre e r  i 
p r i n s i p p e t  som beskreve t  i S t a t e n s  Landbrukskjemiske K a n t r o l l s t a s j o n e r s  ana lyse-  
f o r s k r i f t e r  ( 4 ) .  Funnet Kjebdahl N x 5 - 2 5  g i r  u k o r r i g e r t  r å p r o t e i n  som i t a b e l l e n e  
e r  f r a t r u k k e t  t o t a l t  f l y k t i g  N x 6-25" Tal lene  f o r  l Ø s e l i g  p r o t e i n  e r  ogsa k o r r i -  
g e r t  under den foru- t se tn ing  at t o t a l t  f l y k t i g  N b l i r  k v a n t i t a t i v t  medbestemt ved 
ana lyse  på 1Øseli.g p r o t e i n ,  Ta l l ene  f o r  vannlØsel ig p r o t e i n  e r  i. %abel.lene a n g i t t  
som g/l00g r å p r o t e i n .  
T o t a l t  f l y k t i g  N ( t o t ,  f l  .N) , t r imetylamin N (TMA-N) og  ammoniakk N 
(NK -N) e r  bestemt som a n g i t t  av Bjorth-Ransen og Bakken ( 3 )  3 
Trimetylaminoksyd (Ta%nO) b l e  bestemt e t t e r  en  modifikasjon a v  Jakobsens 
metode ( 2 ) .  Som metoden f o r e s k r i v e r ,  b l e  d e t  f o r e t a t t  red&sjon av  TMAO med t i t a n -  
t r i k l o r i d  og bestemmelse a v  dannet  'i'Mi%. TIL analysen b l e  anvendt serum ( k f r ,  3 )  i 
s t e d e t  f o r  a lkohol-ut t rekk og  dessu.ten d i r e k t e  d e s t i l l a s j o n  ved v a n l i g  t rykk  og  
temperatur  i s t e d e t  f o r  s t e a m d e s t i l l a s j o n ,  
F e t t  b l e  bestemt e t t e r  e t e r e k s t r a k s j o n  i Soxblet-apparatur .  
Aske. Pr@ver a 5 g b l e  avr@ket  i k v a r t s s k å l e r ,  £ @ r s t  p& e l e k t r i s k  gl@- 
-
O d e s p i r a l ,  d e r e t t e r  over  g a s s f l a m e  og v ide re  i muffe lom n a t t e n  over  ved 520-540 6. 
Vitaminanalysene M b l e  u t f Ø r t  ved Avdeling f o r  vitaminundersØkelser,  
Fiskens Lengde - b l e  m a l t  f r a  Ørebenet til halebuen,  Det h a r  ikke  a l l t i d  
vært mulig å avgjore  hvorv id t  lengden r e f e r e r e r  s e g  til r å f i s k  e l l e r  t@.rket f i s k ,  
F isk  f r a  egne fors4k kan, nå r  ingen nærmere opplysninger  Eore l igger ,  l i k e  g j e rne  
vzre  mål t  i r å  som i tØrket  t i l s t a n d .  Lengden a v  den innk j4p te  f i sken  r e f e r e r e r  
seg  a l l t i d  til t o r k e t  f i s k .  
F iskens  vekt .  Råfiskvekten e r  bestemt i d e t  Øyeblikk f i sken ,  rund 
e l l e r  r o t s k å r e t ,  e r  k l a r  f o r  henging. Vekten a v  sLØyd, hodekappet rundf i sk  re feue-  
r e r  seg  til e n  s p e r r e ,  d e t  v i l  s i  t o  f i s k e r ;  f o r  r o t s k j æ r  g j e l d e r  vekten e n k e l t f i s k .  
Sve l l e -  og  lu te forsØk,  Betydningen a v  en rekke v a r i a b l e  f a k t o r e r  som 
£.eks. b1Øte-, l u t e -  og utvanningstbd,  temperatur ,  lu teagens  og  lu t -konsent ras jon  
b l e  s a k t  k l a r l a g t ,  a l t  i r e l a s j o n  til s v e l l i n g  o g / e l l e r  organolept i ske  egenskaper.  
E t t e r  in tens jonene  s k u l l e  forsØkene g i  e t  grunnlag f o r  s a m e n l i k n i n g  av  de f o r s k j e l -  
l i g e  tØr r f i skva rban te r  o g  dessu ten  rnuliggjØre en s t a n d a r d i s e r i n g  a v  s e l v e  l u t e -  
metodikken. 
Det e r  v a n l i g  å vurdere s v e l l i n g  på grunnlag a v  s l u t t v e k t  i r e l a s j o n  
t i l -  s t a r t v e k t .  Som også t a l l m a t e r i a l e t  i denne rapporten v i l  v i s e ,  kan vanninn- 
hold  i t Ø r r f i s k  v a r i e r e  ganske meget, En h a r  d e r f o r  funnet  a t  s v e l l i n g  s e t t  i 
r e l a s j o n  til t Ø r r s t o f f  g i r  e t  bedre sammenlikningsgrunnlag. Sve l l ingen  b l i r  e t t e r  
d e t t e  d e f i n e r t  som 
vekt  a v  s v e l l e t  f i skes tykke  
f i s k e s t y k k e t s  t Ø r r s t o f f v e k t  ved s t a r t  
Opplysninger om prØvefisk og d e t a l j e r  vedrØrende forsoksbe t inge lser  
under s v e l l i n g  og l u t i n g  e r  g i t t  i t i l k n y t n i n g  til de r e spek t ive  r e s u l t a t e r ,  
t a b e l l e n e  5 til L O .  
Samtlige t a b e l l e r  over  ana lyse-  og  fo r sØks resu l t a t e r  e r  å f i n n e  b a k e r s t  
i rappor ten ,  
Vanninnholde-t i t @ r r f i s k e n  v i l  under l a g r i n g  v a r i e r e  med l u f t e n s  r e l a -  
t i v e  fraktighet og Zagringsbet ingelsene.  Genere l t  kan antydes v a r i a s ~ o n e r  i vann- 
innholde t  under l a g r i n g  f r a  I2 til L8 % for  f i s k  som ved nedtak h a r  vær t fu l l tØarke t .  
Bolder vanninnholdet seg  v e s e n t l i g  hoyere over  l eng re  t i d ,  kan f i sken  k v a l i t e t s -  
fo r r inges .  
A v  t a b e l l e n e  l A til G gå r  d e t  frem a t  prØvefisken ha r  meget l a v t  vann- 
innhold,  og d e t  synes ikke  å være noen f o r s k j e l l  mellom inne t4 rke t  og u t e t a r k e t  
f i s k ,  En k jenner  i kke  de endr inger  som kan ha  funnet  s t e d  f r a  nedtak til analyse .  
Det l ave  vanninnhold t y d e r  på l i t e n  r e l a t i v  f u k t i g h e t  under lagr ingen ,  og eventu-  
e l l e  f o r s k j e l l e r  ved nedtak kan ha b l i t t  u t j e v n e t .  
Vanninnholdet i den innkjØpte prØrnfisken (Tab, l I) v a r i e r e r  f r a  ca. 
1 2  til 21 %. Det g å r  s t o r t  s e t t  i g j e n  a t  den s t Ø r s t e  f i sken  også h a r  s t $ r s t  vann- 
innhold.  Det te  kan t o l k e s  s l i k  a t  denne f i s k e n  ha r  h a t t  e t  hØyt vanninnhold ved 
nedtak. 
~ å p r o t e i n  o g  vannlØsel ig p r o t e i n .  Innhold av  r å p r o t e i n  på b a s i s  a v  
t o r r s t o f f  e r  e t t e r  Tab, l L hØyest hos rundtorsk som h a r  vært u t s a t t  f o r  mest regn 
og minst  hos rundtorsk  som h a r  vært  b e s k y t t e t  mot regn. Det samme gjØr seg  g j e l d -  
ende om en  sammenlikner LnnetØrket og u t e t a r k e t  ro t sk jær  s e i  (Tab, l A og  B)  og 
innetØrket  og  u te tØrket  ro t sk jær  t o r s k  (Tab, l C og  B), men f o r s k j e l l e n e  e r  s m å ,  
og i Tab. 1 G f r a v i k e s  d e t t e  monster f o r  brosme og  t o r s k .  Hvis tendensen v a r  
r e e l l ,  v i l l e  d e t  innebære a t  t Ø r r s t o f f  av  ikke-pro te in  l e t t e r e  utvaskes enn p r o t e i n .  
Innholde t  a v  vannlØsel ig p r o t e i n  l i g g e r  g e n e r e l t  noe hØyere i inne. t@r-  
k e t  enn i ute tØrket  f i s k ,  
Askeinnhold. Rotskjær to r sk  synes å ha  e t  noe hoyere askeinnhold enn 
ro t sk jær  s e i .  Bare f o r  e t  f å t a l l  rundtorsk  e r  askeinnholdet  bestemt, og de abso- 
l u t t e  t a l l  e r  h e r  c a ,  3 % hØyere enn i ro t sk jær  t o r s k .  
Ni t rogenforb indelser .  F o r s k j e l l i g e  f a n g s t e r  og u l i k  behandling gjØr 
a t  t a l l e n e  f o r  n i t rogenfo rb inde l se r  ikke  a l l t i d  l a r  seg  d i r e k t e  s a m e n l i k n e  f r a  
t a b e l l  til t a b e l l .  
N A ~  d e t  g j e l d e r  s e i  (Tab, b A og B ) ,  l i g g e r  t o t a l t  f l y k t i g  N k l a r t  hØy- 
e r e  f o r  inne tØrket  enn f o r  u te tØrket  f i s k  f r a  samme fangs t .  Det s m e  forhold  
f i n n e r  en f o r  brosme (Tab, l G) og også f o r  t o r s k  d e r  Tab, l C e r  s amen l iknba r  
med f i skene  n r .  33 og 34 (Tab, 1 D )  f r a  samme f a n g s t ,  Tendensen b e k r e f t e s  også 
av Tab, l K som h a r  t r e  sammenliknbare grupper rundtorsk:  T o t a l t  f l y k t i g  N e r  hØy- 
e s t  hos f i s k  b e s k y t t e t  mot regn og l a v e s t  hos f i s k  u t s a t t  f o r  mest regn, Det kan 
ikke  a v  Tab. l K u t l e d e s  noen lovmessig sammenheng mellom r å s t o f f e t s  Lagrbngstid 
i i s  og innho lde t  av  totalt f l y k t i g  N i den t o r k e t e  f i sken .  
For Ø w i g  v i s e r  m a t e r i a l e t  a t  innholde t  a v  f l y k t i g  N kan v a r i e r e  be ty-  
d e l i g  og  e r  s p e s i e l t  hØyt i f i s k  scm h a r  vært i s e t  e l l e r  f r o s s e t  f @ r  henging. Ant i -  
b io t ikabehand le t  f i s k  (Tab, l M)  h a r  her  noe l ave re  t a l l  enn t i l s v a r e n d e  ubehandlet 
f i s k  (Tab, l K)  . 
M a t e r i a l e t  g i r  ikke  grunnlag f o r  5 s l u t t e  a t  e t  h@yt  innhold a v  f lyk-  
t i g  N e r  forbundet  med d å r l i g  k v a l i t e t  og  omvendt, Genere l t  l egges  ikke  f l y k t i g  
n i t rogen  til grunn ved k v a l i t e t s v u r d e r l q  av  t c j r r f i sk  f o r  omsetning, Fra  v i s s e  
markedshold h a r  i m i d l e r t i d  spgrsmålet vært r e i s t  om 5 i n n f @ r e  en maksimumsgrense 
på l 2 5  mg/l00 f o r  f l y k t i g  n i t rogen ,  Foreliggende t a l l m a t e r i a l e  v i s e r  a t  n e n t e  
maksimumsgrense e r  hØyst u r e a l i s t i s k ,  F l y k t i g  n i t rogen  v i l  vare  en  n a t u r l i g  og 
k a r a k t e r i s t i s k  komponent i t Ø r r f i s k  uanse t t  om t o r r f i s k e n ,  bedØmt e t t e r  andre k r i -  
t e r i a ,  måtte  vzre  a v  god e l l e r  d å r l i g  k v a l i t e t ,  F l y k t i g  n i t rogen  v i l  ikke ngdven- 
d i g v i s  g j e n s p e i l e  t @ r r f i c k e n s  gene re l l e  t i l s t a n d ,  men bestemmelse a v  denne kompo- 
nen t  kan komne i n n  som e t  supplement og f o r s t e r k e  e l l e r  svekke e t  presumptivt  då r -  
l i g  i nn t rykk ,  Som k v a l i t e t s k r i t e r i u m  f o r  d e t  f e r s k e  r å s t o f f  v i l  i m i d l e r t i d  f l y k t i g  
n i t rogen  ha l a n g t  s tØr re  betydning. 
N å r  d e t  g j e l d e r  f o r d e l i n g  a v  t o t a l t  f l y k t i g  N på henholdsvis  t r i m e t y l -  
amin M og ammoniakk N ,  har  s i s t n e v n t e  en l a n q t  s t $ r r e  p rosen tv i s  andel  i f i s k  d e r  
r å s t o f f e t  h a r  mrt  l a g r e t  i i s  e l l e r  f r o s s e t  (Tab. b K til M) enn i den Øvrige 
prqjvefisk. Det te  henger sammen med a t  ammoniakk N l i g g e r  s p e s i e l t  hØyt i tØrke t  
f i s k  f r a  nevnte r å s t o f f ,  samt id ig  som omsetningen av TMAO til TAM synes t% være 
hemmet. 
Ta l lene  f o r  TMAO-N og TMA-N (Tab. 2 )  g i r  ikke  en tydige  r e l a s j o n e r .  L 
hovedtrekkene e r  l i k e v e l  hØyt TWO-N forbundet  med l a v t  Tb2A-N. Fiskene n r ,  41 og  
n r ,  62  h a r  s p e s i e l t  hØyt Tm-M-innhold. Begge h a r  wrt u t s a t t  f o r  f r o s t  fØr e l l e r  
under t a rk ing .  Denne sammenheng mellom f r o s t  og TmO-N-innhold e r  f o r  Øvrig be- 
k r e f t e t  ved enke l t ana lyse r  som ikke  hØrer til denne r appor t ,  Bel fos ,  h a l v f o s  og  
f r o s t f r i  f i s k  hadde eksempelvis e t  TWO-N-innhold på henholdsvis  1 3 8 ,  52 o g  
O mg/lOOg. 
TØr r s to f f -u tby t t e ,  Tab ,  4 v i s e r  a t  innetØrket  f i s k  i a l l e  sammenlikn- 
-
bare t iLfeLber  g i r  hØyere u t b y t t e  t o r r s t o f f  enn u t e t @ r k e t  f i s k ,  Forskjell .ene, som 
ikke  er  s æ r l i g  s t o r e ,  må t i l s k r i v e s  a t  d e t  ved nedber s k j e r  en utvasking og dermed 
e t  s t o f f t a p  n å r  f i s k e n  henger under åpen h i m e l ,  
Sve l le -  og lu te fors4kene  
Betydningen av lu t type  og lutk.onsentrasjon,  De s amen l iknha re  prØver 
i Tab, 7 C v i s e r  a t  l , O ,  0-6 og 0 . 3  % NaQB g i r  nær den samme vektØking under s e l v e  
lu t epe r ioden ,  Ved den p å f ~ l g e n d e  utvanning er vektØkingen starst  hos pr4ver  l u t e t  
med 0 - 6  og 0.3 % NaOH, E t t  d @ p s  l u t i n g  og e t t  didgns utvarining med henholdsvis  
0.1 % NaOH og 1 - 5  % Na CO g i r  l i t e n  sve l lbng ,  mens t o  dØgns l u t i n g  med 0 .1  % NaOH 2 3  
og e t t  dagne utvanning g i r  på begge t r i n n  s t @ r r e  vektgking enn E , O  % NaOH. Hvor- 
v i d t  denne tendensen e r  g e n e r e l l  kan vanske l ig  avgjØres da d e t  bare  e r  t o  sammen- 
l i knba re  prØver, Tab, 8 A v i s e r  a t  0 , 3  % NaOH g i r  markant s tØr re  vektØking bade 
under l u t i n g  og t o t a l t  e t t e r  utvanning enn 3.0 % Na C 0  og  k o d i n a s j o n e n  0.5 % 2 3 
f.?a2C03/0. 5 % Ca (OK) s .  E t t e r  Tab, 9 g i r  0 - 3  og 0.5 % Na6B omtrent  samme s v e l l i n g  
t o t a l t ;  d e t  synes l i k e v e l  som om fØrstnevnte g i r  r a ske re  s v e l l i n g  under s e l v e  
lu t ingen ,  mens s i s t n e v n t e  t a r  d e t t e  i g j e n  under u tvamingen .  0 - 2  % NaOA s p e s  å 
g i  noe svakere s v e l l i n g  enn 0 .3  og 0 - 5  %, men en kan ikke  s e  b o r t  f r a  a t  v a r l a s j o -  
ne r  i prØvematerialet  kan s p i l l e  i n n ,  
Resul ta tene  a v  den organolept i ske  bedØrnmelse v i s e r  ingen k l a r e  u t s l a g  
i f a r g e f o r s k j e l l e r  som kan t i l s k r i v e s  bruk av  f o r s k j e l l i g e  Euteagenser e l l e r  Lut- 
konsentrasjoner .  Konsistensen v a r i e r e r  der imot  f r a  hard  ved svak l u t i n g  til gele-  
kons i s t ens  ved s t e r k  l u t i n g .  0 - 1  % NaOH e r  t y d e l i g v i s  f o r  svak o g  g i r  Lutef isken 
ka rak te r  av  t Ø r r f i s k .  3  % Na CO g i r  v a r i a b l e  r e s u l t a t e r ,  l eng re  utvanningstbd 2 3  
synes bedre enn k o r t e r e ,  0 .3  % MaOW s e r  u t  til å være guns t ig ,  Med denne lu tkon-  
s en t r a s jon  kan en ved å avpasse blØte-, brate- o g  u tvannings t iden  g i  l u t e f i s k e n  en  
hardere e l l e r  mer g e l e a k t i g  k a r a k t e r ,  a l t  e t t e r  Ønske, 
Betydningen av  rennende/ikke-rennende varm. Var ias joner  i forsØksbe- 
t i nge l sene ,  t a b .  6 A,  gjØr a t  betydningen a v  rennende/ikke-rennende vann ba re  kan 
vurderes  på grunnlag a v  e t  f å t a l l  prØver. Sve l l ingen  på de f o r s k j e l l i g e  t r i n n  
synes e t t e r  d e t t e  forsØket å l i g g e  på samme n ivå  en ten  d e t  brukes rennende vann 
e l l e r  vannet s k i f t e s ,  
PfØlge Tab, 8 A e r  de g jennomsni t t l ige  t a l l  f o r  s v e l l i n g  e t t e r  b l 8 t i n g  
i 3  dager  5 .6 ,  5,2 og 4,6 f o r  henholdsvis  rennende vann, vann s k i f t e t  l gang/dØgn 
og vann s k i f t e t  l gang12 degn. E t t e r  6 dØgns blgiting e r  denne f o r s k j e l l e n  u t v i s k e t  
n å r  en sammenlikner rennende vann - s k i f t i n g  av  vann l gang/dØgn, mens s k i f t i n g  a v  
vann l gang p r .  2 dØgn f o r t s a t t  g i s  l ave re  sve l l i ngsg rad .  
E t t e r  Tab, 9 l i g g e r  g j ennomsn i t t s t a l l ene  f o r  s v e l l i n g  under b lØt ing ,  
l u t i n g  og utvanning på a l l e  t r i n n  hØyest ved bruk av  rennende vann, m o r v i d t  f o r -  
s k j e l l e r  i prØvefisken kan ba i n n v i r k e t  på d i s s e  r e s u l t a t e n e  e r  ikke  mulig å avgjØre. 
De få sammenliknbare prØver i Tab. 10 A s . tØt te r  også oppunder den 
nevnte tendens-  En kan kons t a t e re  a t  i a l l e  t i l f e l l e r  hvor d e t  e r  r e g i s t r e r t  f o r -  
s k j e l l e r ,  h a r  sve l l i ngen  vært stØrst når  d e t  e r  b ruk t  rennende vann, 
Det riegative u ts lagene  i organolepkislee egenskaper,  Tab. 6 A,  synes mer 
b e t i n g e t  av  lang  b lØte t id  enn av hvorv id t  d e t  e r  b ruk t  rennende vann e l l e r  om 
vannet e r  s k i f t e t ,  Det samme kan u t l e d e s  av  Tab. 8 A og C ,  
Betydninqen a v  blØte-, l u t e -  og utvanningsperiodens v a r i g h e t ,  Av 
Tab. 5 går  d e t  frem a t  samtl ige prØver u n n t a t t  en h a r  s e a r r e  vekt  e t t e r  4 dØqns 
blØting enn e t t e r  7 d Ø p c  b l @ t i n g .  Vekt tape t  skyldes t r o l i g  a t  p r o t e i n e r  g s r  i 
opplØsning. Ti lsvarende f i n n e r  en ogsa f o r  de andre fors@k,  men den b l s i t e t i d  som 
g i r  maksimmsvekt kan v a r i e r e ,  T i l  ekseanpel g i r  6-8 d @ p s  b l Ø t e t i d  m a s i m a l  v e k t  
i fØlge  Tab. 6 A, Fiskestykkenes s t a r r e l s e ,  vannets  teqera t ta r i  o g  andre f a k t o r e r  
i nnv i rke r  ved d i s s e  var ias jonene ,  
E t t e r  Tab, 7 B Øker vekten s t a d i g  under den 5 dager  lange  b l a t e t i d  nå r  
f i skes tykkenes  bredde e r  2 cm (pr$vene n r .  17-20) ,  D e t  s e r  l i k e v e l  i kke  u t  til å 
ha nevneverdig betydning f o r  den t o t a l e  svePLing am lu t ingen  s t a r t e s  e t t e r  2 d@gns 
blØting e l l e r  e t t e r  5 di3gns bls i t ing (prØvene n r .  8-10 og 17-20), mens derirnat 1. 
dØgns b l g t i n g  £Ør Luting g i r  svakere s v e l l i n g  (n r .  5-71, 
g å r  bL4tet iden e r  2 dsign e l l e r  mer, s e r  L d @ q s  l u t e t i d  u t  til å være 
t i l s t r e k k e l i g ,  Bredere f i skes tykke r  v i 2  t r o l i g  kreve Lengre l u t e t i d ,  men d e t t e  
s k a l  drØf tes  nedenfor,  
Den l engs t e  u t v a m i n g s t i d  som b l e  prØvet under forsglket, Tab. 7 B B ,  v a r  
2 dØgn. I a l l e  t i l f e l l e r  h a r  velcten s t a d i g  Øket under utvcanningen. Tab, 8 A, 
prØve n r .  2 3  v i s e r  a t  vekten s t a d i g  4ker under utvanning i 6 dØgn, men h e r  es 
Na CO n y t t e t  som lu teagens .  En annen sak e r  a t  stØrst mulig vektGking neppe e r  2 3 
e t  m a l  i s e g  s e l v .  
Den t o t a l e  s v e l l e t i d  e r  u ten  t v i l  en  v i k t i g  f a k t o r  nå r  d e t  g j e l d e r  pro- 
d u k t e t s  organolept i ske  egenskaper,  Bet synes å g j 8 r e  seg  gjeldende k r i t i s k e  t i d s -  
g rense r  var ie rende  med andre v i k t i g e  f a k t o r e r  som f e e k s .  temperatur  og t @ r r f i s k -  
k v a l i t e t  (Tab.  6 A og  B) , 
Temperaturens betydning, Z Tab, 6 A ble temperaturen v a r i e r t  f i r a  3 
O til b2O, 5 dØgn f r a  s t a r t  h a r  8 g i t t  stØrst s v e l l i n g  med unntak a v  prØve n r .  6 ;  
O o 3 h a r  på s i n  s i d e  g i t t  s t e r k e r e  s v e l l i n g  enn b2 . T a l l m a t e r i a l e t  e r  i m i d l e r t i d  
f o r  s p i n k e l t  til 5 g i  s l k r e  opplysninger ,  dessu ten  e r  d e t  fo r sk j e l l .  i prØvemateriale.  
PrØvene behandlet  ved %O kam b e s t  u t  ved den organolept i ske  bedØrnelse.  
O Fra  e t  bakiseriobogisk synspunkt b@r t empera tu renhe l s t  ho ldes  Lavere enn 8 e 
Betydningen av  f i skes tykkenes  bredde, Tab. 7 B,  de f i r e  f@-s t e  pr@ver ,  
g i r  en en tyd ig  demonstrasjon av a t  sve l l ingsgraden  ved aLLe målte  t r i n n  a v t a r  med 
f i skens tykkenes  bredde, Fo r sk je l l en ,  som u t v i s k e s  med b lØte t iden ,  e r  l i t e n  ved 
fors@kets avs lu tn ing ,  Under s e l v e  Lutingen oppviser  de smalere f i skes tykkene  e n  
markant s t e r k e r e  s v e l l i n g  enn de bredere  (provene n r .  11-16)-  T o t a l t  s e t t  avviker  
ingen e n k e l t r e s u l t a t e r  fra d i s s e  s k i s s e r t e  l o m e s s i g h e t e r .  
Ser en v ide re  på Tab, 7 B ,  f i n n e r  en  a t  prØve l ( I  cm bredde) n å r  mak- 
s imal  vekt  e t t e r  6 d@gns b l @ t i n g ,  d e r e t t e r  a v t a r  vekten ,  PrØve 2 (2  c m  bredde)  
nå r  s i n  s t @ r s t e  vek t  e t t e r  8 d@gn, 09 d e r e t t e r  a v t a r  vekten.  PrØve 3 (4  cm bredde) 
når  også s i n  s tØrs t e  vekt  e t t e r  8 dØgn, men vekten e r  d e r e t t e r  s t a b i l .  Pr4ve 4 
(8 em bredde) 4ker  i velct h e l e  b l@tepe r i sden ,  Ses: en på oppnådd s t @ r s t e v e k t ,  av- 
t a r  denne med f i skes tykkenes  bredde, men f o r s k j e l l e n  e r  l i t e n ,  
Resul ta tene  t i l s i e r  a t  b%Øte-, l u t e -  o g  u tvamings t idene  b@r avpasses  
e t t e r  f i skes tykkenes  bredde ( s t Ø n e k s e )  e l l e r  omvendt. 
F iskes tykker  med f o r s k j e l l i g  bredde kommer omtrent  l i k t  u t  ved den o r -  
ganolept i ske  b e d a m e l s e  (Tab, 7 B, pravene n r .  13-16) , 
S v e l l i n g  av  f i s k e n s  P- nakkepar t i ,  m i d t p a r t i  o g  s p r d p a r t i ,  E t t e r  Tab, 7 C 
ba r  stykkene nærmest hode (rpgvene n r ,  21-25}, midtstykkene (27-31) og spordstykkene 
(33-37) en  g jennomsni t t l ig  s v e l l i n g  på henholdsvis  2-9,  3.0 og 3 -0  e t t e r  3 dØgns 
b l a t i n g .  De t i l s v a r e n d e  t a l l  f r a  Tab, 9 e r  3,L, 3.0 og  3.3,  
Resul ta tene  g i r  ikke  grunnlag f o r  å t r o  a t  de f o r s k j e l l i g e  p a r t i e r  av  
f i sken  h a r  f o k s k j e l l i g  svebl ingsevne,  
S v e l l i n g  a v  skinn og ben, Tabel lene 7 A,  7 B og 8 A v i s e r  a t  sk inne t  
ha r ' svake re  s v e l l i n g  enn f i skes tykkene ,  Ben s v e l l e r  på s i n  s i d e  mindre enn skinn. 
S v e l l i n g  i r e l a s j o n  til p ro te in innho ld ,  Relasjonen mellom s v e l l i n g  og 
r å p r o t e i n  i s v e l l e t  f i s k  (Tab, 8 B) e r  f r e m s t i l t  g r a f i s k  i Tab, I. Som v e n t e t  
s v a r e r  l a v t  p ro t e in innho ld  til s t e &  s v e l l i n g  og omvendt, Hovedtyngden a v  punktene 
l i g g e r  nær den oppt r ikne  L in j e ,  Bestemmelse av  r å p r o t e i n  e l l e r  e v e n t u e l t  vann i 
s v e l l e t  f i s k  s e r  d e r f o r  u t  til å kunne g i  e t  god t  grunnlag f o r  vrurdering av  sve l -  
l i ngsg rad .  
P ro t e in t ape t  under - v e l l i n g  e r  beregnet  og a n g i t t  i Tab, 8 B. Pro te in-  
t a p e t ,  som synes å være uavhengig av  sve l l i ngsg raden ,  l i g g e r  på ca. il % i gjennom- 
s n i t t ,  med r e l a t i v t  s t o r  spredning,  Spredningen må s e e s  på bakgrunn a v  var ias jonene  
i sve l l i ngsbe t ingebse r ,  
En burde kanskje vente  a t  p r o t e i n t a p e t  under s v e l l i n g  v i l l e  mrt  stØrst 
hos de pravene som i n i t i a l t  hadde hayes t  innhold av  lØse l ig  p r o t e i n  (Tab, 1 E} a En 
s l i k  l o m e s s i g h e t  kan ikke  utl-edes a v  fore l iggende  ma te r i a l e .  
Tab. 10 B v i s e r  a t  i nnho lde t  av  lØse l ig  p r o t e i n  e r  s t @ r r e  i l u t e t  f i s k  
enn i f i s k  som bare  e r  b l @ t e t ,  ~ å d e  f o r  l u t e t  og b l a t e t  f i s k  g j e l d e r  d e t  a t  inn-  
hold-et av  lØse1ig p r o t e i n  synker til omtrent  ha lvpar ten  under koking. 
SvelEingsevne hos i n n e t ~ r k e t / u t e t Ø r k e t  f i s k ,  Hvis en  legger  gjennom- 
s n i t t s t a l l  t i l  grunn, g i r  inne tØrket  f i s k ,  s å v e l  av  s e i  som av  t o r s k ,  s t e r k e r e  
s v e l l i n g  under bL@tång enn utet@i-ket  f i s k  (Tab, 5 ,  G A og  7 B ) ,  D e t  kan i m i d l e r t i d  
være s t o r  f o r s k j e l l  mellom enkebtprØver, Eksempelvis l i g g e r  sve l l i ngen  hos prØve 
22, Tab, 6 A ,  a v  u t e t a r k e t  t o r s k  f u l l t  på  hØyde med sve l l i ngen  hos i n n e t a r k e t  t o r s k .  
Mens u t e t a r k e t  rundtorsk  1.359 (Tab. 9)  ha r  beskjeden s v e l l i n g s e m e  både 
under blØting,  Luting og utvannxng, e r  sve l l ingsevnen  hos u te tØrket  rundtorsk  1958 
(Tab, 8 A) s p e s i e l t  s t o r  bade m d e r  blGt8ng og l u t i n g ,  Totalsvelbingen e t t e r  u t -  
vanning e r  l ikevel .  ikke bØyere enn hos LnnetGrkt ro t sk jær  t o r s k  (Tab, 6 A ) .  
B o r t s e t t  f r a  prave 11, Tab, 5 ,  e r  a l l e  prØver både av  i n n e t g r k e t  og u t e -  
tØrke t  f i s k  funnet  t i l f r e d s s t i l l e n d e  smaksmessig, men h a r  nyanse- i fa rge ,  
Betydningen a v  i% f r y s e l a g r e  r å s t o f f e t ,  Samen l iknes  prØvene 3, 6 ,  10, 
12 (Tab. 6 A) a v  ikke - f ryse l ag re t  r å s t o f f  med pr@vene 14, 16,  l 8  a v  f r y s e l a g r e t  r&- 
s t o f f ,  f i n n e r  en a t  s i s t n e v n t e  gruppe krever  k o r t e s t  blØi-etid f o r  å nå s i n  s tØrs t e -  
vekt .  %il t r o s s  f o r  a t  gjennomsnit ts  s t a r t v e k t  h e r  e r  29,2 mot 17,5 g f o r  f o r s t -  
nevnte gruppe. Provene av f r y s e l a g r e t  r å s t o f f  h a r  noe mindre s v e l l i n g ,  
Den o rgans l ep t i ske  bedØrnelse (Tab. 6 B) t y d e r  på a t  k v a l i t e t e n ,  bedØmt 
e t t e r  b lØt ing  e l l e r  l u t i n g ,  syraker ved f r y s e l a g r i n g  a v  r å s t o f f e t ,  
Betydningen av  formalinbehandling. 06n en i Tab, 6 A s a m e n l i k n e r  pr@- 
vene l og 3 (b l indpraver )  med prØvene l 9  og  20 (prover  av  formalinbehandlet  f i s k )  
oppviser  fØrstnevnte p rove r  be tyde l ig  s t e r k e r e  s v e l l i n g  og e r  smaksmessig gode mens 
s i s t n e v n t e  prØver e r  d å r l i g e ,  
Valg av  Lutemetode, Med bakgrunn i d e t  fors4ksmater ia le  som e r  presen- 
t e r t  kan f o r e s l å s  falgende lu t ep roses s :  
a .  2-5 dØgns b l a t i n g  i rennende vann, avhengig av  f i skes tykkenes  s t Ø r r e l s e  
b. l dØgns l u t i n g  i 0.3 % NaOH 
c. 2-3 dØgns utvanning i rennende vann 
o Vannets temperatur  b8 r  i kke  o v e r s t i g e  6 . Væskevolumet under s e l v e  
l u t e t r i n n e t  bØr være 10-15 l ,  p r ,  kg t a r r f i s k  ( s t a r t v e k t )  , 
Lutkonsentrasjonen e r  omtrent  som a n g i t t  a v  Schmidt-Nielsen e t  a l .  ( L ) .  
Ved rut inemessige undersØkelser av  t o r r f i s k s  egenskaper f o r  produksjon 
til l u t e f i s k  e r  d e t  n@åvendig å l a  lu teprosessen  s k j e  under s t a n d a r d i s e r t e  b e t i n -  
g e l s e r ,  Hensikten e r  i kke  da å f& b e s t  mulig l u t e f i s k  u t  av  den t a r r f l s k  som f o r e -  
l i g g e r ,  men å kunne avdekke even tue l l e  svakheter  og  f å  r e s u l t a t e r  s o m  e r  samnenbikn- 
ba re  f r a  gang til gang, Den s å k a l t e  f o s f i s k  ( t o r r f i s k  som h a r  vcert u t s a t t  f o r  
f r o s t  i begynnelsen av  hengetiden) har  eksempelvis tendens til å b l i  h e l t  g e l e a k t i g  
ved norna l  l u t i n g ,  men kan ved svakere Luting g i  t i l f r e d s s t i l l e n d e  l u t e f i s k ,  
Ben s t a n d a r d i s e r t e  l u t e p r o s e s s  e r  : 
a .  f i s k e n  sages  L 2 cm brede s tykke r  
b.  b l a t i n g  foregå-r over  3 d8gn i rennende vann 
c ,  l u t i n g  f o r e g å r  over  I degn i 0 - 3  % NaOH; debaravendes e t  lu-t-evolm p å  1 5  l 
p r ,  kg tØr r f  i s k  ( s t a r t v e k t f  
d ,  utvanning fo regå r  ove r  2 dØgn b rennende vann 
e ,  temperaturen holdes  på c a ,  4O 
Samendrag 
l. Mvor samenl ikninysgrunnlage t  er til s t ede ,  e r  d e t  ingen f o r s k j e l l  på u t e t a r k e t  
og innetØrket  f i s k  med hensyn til vanninnhold e t t e r  l a g r i n g  under Like b e t i n -  
g e l s e r  
2 -  Innholdet  av  vannl@sel ig  p r o t e i n  e r  g e n e r e l t  noe hØyere hos i n n e t a r k e t  enn hos 
u t e t @ r k e t  f i s k  , 
3 .  De a b s o l u t t e  t a b l  f o r  askeinnhold e r  omlag 3 % bØyere f o r  rundtorsk enn for 
rotskjaer t o r s k ,  som på s i n  s i d e  s p e s  å ha  e t  noe bayere askeinnhold enn r o t -  
s k j ~ r  s e i .  
4. Resultatene v i s e r  g e n e r e l t  a t  InnetØrket  f i s k  h a r  bayere innhold f l y k t i g  n i t r o -  
gen enn u te tØrket  f i s k  
F l y k t i g  N v a r i e r e r  be tyde l ig  og e r  s p e s i e l t  hay t  i f i s k  som h a r  mrt i s e t  e l l e r  
f r o s s e t  fØr henging. Ber s p e s  an t ib io t ikabehand l ing  å g i  noe l ave re  t a l l .  For 
Øvrig e r  d e t  ingen lovmessig sammenheng mellom r å s t o f f e t s  l a g r l n g s t i d  i i s  og 
innholde t  f l y k t i g  n i t rogen  i den tØrkete  f i s k e n ,  Ma.ter ialet  g i r  h e l l e r  i kke  
grunnlag f o r  å s l u t t e  a t  hØyt innhold av  f l y k t i g  n i t rogen  e r  forbundet  med 
d å r l i g  k v a l i t e t  og omvendt, 
Ammoniakk N u t g j @ r  en l a n g t  s t @ r r e  p r o s e n t v i s  andel  a v  t o t a l t  f l y k t i g  N i f i s k  
f r a  i s e t  e l l e r  f r o s s e t  r å s t o f f  enn i annen f i s k .  Det te  henger sammen med a t  
ammoniakk N l i g g e r  s p e s i e l t  hØyt i t a r k e t  f i s k  f r a  nevnte r å s t o £ f ,  samt id ig  
med a t  omsetningen av  TMAO til SKW synes å w r e  hemmet. I rege len  er  Tm- 
innholde t  l a v t  n å r  TWO-innholdet e r  hØyt, men e n k e l t r e s u l t a t e r  kan h e r  av- 
vike f r a  regelen.  
5. InnetØrket  f i s k  synes g e n e r e l t  å g i  h@yere u t b y t t e  t Ø r r s t o f f  enn u te tØrket  f i s k ,  
6 .  0 , 3  % NaOH e r  en  f o r d e l a k t i g  l u tkonsen t r a s jon  med hensyn til s v e l l i n g  og kan 
med r i k t i g  avpasse t  b l@te- ,  l u t e -  og  u tvannings t id  g i  Lutef isken den kons i s -  
t e n s  en måtte Griske, 
7, Resul ta tene  peker i r e t n i n g  av  a t  rennende vann g i r  r a ske re  s v e l l i n g  under 
b l o t i n g  og  utvanning enn v a m  som s k i f t e s  l gang i dagnet ,  Når b l a t e -  og 
lu teprosessen  ikke  kan foregå under kjØlj-ng, v i l  en  med rennende vann kunne 
holde den l a v e s t e  temperatur .  Fordelene ved å bruke rennende vann l i g g e r  de r -  
f o r  i a t  t o t a b t i d e n  for prosessen e v e n t u e l t  kan k o r t e s  Lnn og a t  en o v e r s k r i -  
d e l s e  av  den k r i t i s k e  temperatur kan h ind res ,  
8. Eva soxn måtte  v a r e  den k r i t i s k e  temperatur er e g e n t l i g  ikke  s a k t  f a s t l a g t ,  
o  
men er fa r ingsmess ig  mener en å v i t e  a t  en temperatur  under 6 g i r  r i m e l i g  god 
g a r a n t i  mot b a k t e r i e l l  @deleggelse,  
9,  D e t  e r  demonstrer t  a t  sve l l i ngshas t ighe ten  a v t a r  med bredden ( s tØr re l sen )  på 
f iskestykkene.  For å oppnå b e s t  mulig r e s u l t a t  i h v e r t  e n k e l t e  t i l f e l l e  bØr 
d e r f o r  en l u t e o p p s k r i f t  g i s  en  v i s s  f l e k s i b i l i t e t ,  eksempelvis kan b lØte t iden  
v a r i e r e s .  
LO. Resul tatene g i r  ikke  grunnlag f o r  å t r o  a t  de f o r s k j e l l i g e  d e l e r  a v  f i s k e n  h a r  
forsk  j e l l i g  sve l l ingsevne  . 
11. Skinn og ben h a r  mindre cve l l ingsevne  enn f i s k e k j Ø t t e t .  
12. Bestemmelse av r å p r o t e i n ,  e v e n t u e l t  vann, i en uk jen t  lutef iskprØve kan g i  
grunnlag f o r  en t i l m r n i e t  beregning a v  sve l l i ngsg rad .  Under lu teprosessen  
s k j e r  de; e t  p r o t e i n t a p ,  men d e t  e r  i kke  p å v i s t  a t  d e t t e  t a p e t  e r  avhengig 
hverken a v  sve l l i ngsg rad  e l l e r  innhold a v  lØse l ig  p r o t e i n .  
1-3. Det kan spores  en tendens til a t  i n n e t o r k e t  f i s k  h a r  s tØr re  sve l l ingsevne  enn 
u te tØrket  f i s k ,  men de organolept i ske  egenskaper v i s e r  ingen k a r a k t e r i s t i s k e  
f o r s k j e l l e r .  
14. i forhold  til t Ø r r f i s k  a v  ikke - f ryse l ag re t  r å s t o f f  synes t Ø r r f i s k  a v  f ryse l ag -  
r e t  r å s t o f f  å ha en noe d å r l i g e r e  sve l l ingsevne  og t r e n g e r  k o r t e r e  b l Ø t e t i d  
f o r  å nå s i n  s tØrs t e  vek t ,  Resul ta tene  av  den organolept i ske  bedØrnelse t y d e r  
på a t  k v a l i t e t e n  av b lØte t  og  l u t e t  f i s k  synker nå r  r å s t o f f e t  f r y s e l a g r e s .  
15. Formalinbehandling a v  r å s t o f f e t  ga t Ø r r f i s k  med l i t e n  sve l l ingsevne  og d s r l i g e r e  
organolept i ske  egenskaper. 
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Tab. 2. Analyser av fett og triox N 
1) Tallene for TMA-N etter Tab. 1 A-I er tatt med for sammenlikningens skyld. 
Tab. 3 .  Vitaminanalyser y/g tØrrfisk 
Tab. 4. U t b y t t e t a l l  
* \ 
B UtetØrket,  r o t s k  jær s e i  
C InnetØrket ,  r o t s k  jær t o r s k  
B UtetØrket, r o t c k  jær t o r s k  
InnetGrket,  r o t s k  jær t o r s k e  f r a  f ry se -  
Lagret r å s t o f f  
Rotskjær t o r s k ,  inne tØrket  ti1 3 6 , l  % 
av  s t a r t v e k t ,  v idere tØrket  u t e  
Rotskjær t o r s k ,  u te tØrket  til 45,7 % a v  
s t a r t v e k t ,  v idere tØrket  v /F i ske r i l ab .  
Ka IRundtorsk tØrke t  i bur ,  ubesky t t e t  mot regn / 2020 1 365 18.1 
Rundtorsk tØrke t  b bur ,  b e s k y t t e t  mot regn 2435 
Rundtorsk tØrke t  i bur  m/kunstig regn 1646 
Rundtorsk tØrke t  i bur ,  ubesky t t e t  mot regn L800 
Rundtorsk tØrket  i bur ,  b e s k y t t e t  mot regn 1790 
Rundtorsk tØrke t  i bur  med kuns t ig  regn 1590 
Rundtorsk tØrke t  i bur ,  b e s k y t t e t  mot regn ,  1930 
bacimycinbehandlet 
Rundtorsk tØrke t  i bur ,  b e s k y t t e t  mot regn,  2280 
aureomycinbehandlet 
Ma+b Rundtorsk tØrke t  
an t ib io t ikabehand le t  
PIi l Rundtors- tØrke t  aureomycinbehand 
L ) Tal lene  r ep re sen te re r  g j  ennomsnit te t  f o r  de r e spek t ive  grupper 
Svel le -  og luteforsØk 
Tab, 5. Sve l l i ng  og senso r i sk  bedommelse 
2 i 2 1 62,5 / 3,4 3,8 3.7 i g r å h v i t  
7 75 ,O 3 , 1  3,3 3,2 grågul  
11 1 1 94,O 1 3,5 4.4 4,5 bys 
l 9  / 6 1 55.0 / 2,8  3,O 2 , 8  gråbrun 
20 1 7 1 75.0 12'7 3.0 2.9 / grågul  
b r a  
b r a  
b ra  
brc: 
noe s u r  
b r a  
b r a  
b r a  
Smale. 
l i t e  k a r a k t e r i s t i s k  
l i t e  k a r a k t e r i s t i s k  
god men s a l t  
god 
mindre god 
s t e r k  smak 
god 
god men s a l t  
Prove f i s k  : Kfr. t a b e l l e n e  l A og  1 B. 
o Blo t ing  : Rennende vann ved 10-15 
Kokebetingelser:  Forholdet  fisk/kokevann v a r  2:3 og koket iden l0 minu t t e r .  
Kokevannet f o r  pravestykkene 3, 5 og 8 b l e  t i l s a t t  hen- 
ho ldsv i s  6.5, 5 . O  og  6.5 % koksa l t .  
Tab, 6 A, Behandling og s v e l l i n g  
s = vann s k i f t e t  1 gang/d@gn. r = rennende vann. vann / s t a r tvek t  f i s k  = 20:P 
Luteperiodene e r  unde r s t r eke t .  Fisken b i e  s a g e t  i 3 c m  brede s tykke r  fgir blgiting. 
Prgivefisk: Kfr. t a b e l l e n e  1 C,  1 E og l F. 

Tab. 7  A. S v e l l i n g  a v  sk inn  o g  ben 
66, 67 og  68 1 t o r s k  1 sk inn  I 3 s 
69, 70 og  71 t o r s k  sk inn  
66, 67 og 68 1 t o r s k  1 hen I 
l) Beregnet  på b a s i s  a v  s t i p u l e r t  tØr r s t o f£ innho ld  på 84,O % ved start. 
s = vann s k i f t e t  1 gang/dØgn* PrØvefisk:  Kfr. t a b e l l e n e  i. H og l I. 
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Tab. 7 C ,  Behandling og s v e l l i n g  
I) Al le  pr@veswkker hadde en bredde på 2 c m .  2 )  Beregnet på b a s i s  av s t i p u l e r t  t@rrs to f f innho ld  
på 84 % ved s t a r t ,  3) Vann ikke s k i f t e t .  4 1 ,  5 )  og 6 )  t i l s a t t  henholdsvis 0 , 5 ,  1 , O  og 2,0 % N a G 1 ,  
s = vann s k i f t e t  I gang/d@qn (vann/s tar tvekt  f i s k  20:E), r = rennende vann, Luteperiodene e r  
unders t reket .  PrGvefiski Kfr. Tab. 1 H, 
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Tab, 8 B,  h a l y s e r  av s v e l l e t  f i s k  
L )  Ta l lene  e r  u k o r r i g e r t  da d e t  i kke  f o r e l i g g e r  ana lyse r  på t o t a l t  f l y k t i g  N i. 
s v e l i e t  f i s k ,  
2 )  Ved beregning av p ro t e in t ap  e r  Lagt til grunn u k o r r i g e r t  råprot~2in  s å v e l  i 
s v e l l e t  f i s k  s o m  i tOr r f i sk  ( K f r ,  T&. l 11, 
Behandling f a r  ana lyse :  K f r ,  Tab. 8 A ,  
SveL3hng/råprotein i s v e l l e t  f i s k  e r  f r e m s t i l t  g r a f i s k  i fig, L p å  n e s t e  s i d e ,  
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Tab. 10 A. Behandling og s v e l l i n g  
s = vann s k i f t e t  L gang/dØgn. r = rennende vann. 
o 
Luteperiodene e r  unde r s t r eke t .  ForsØkstemperatur: 4-5 . 
PrØvefisk: Kfr.  Tab. l I. 
Tab. l 0  B. Kjemiske ana lyse r  a v  s v e l l e t  f i s k  
VannlØselig p r o t e i n  Aske 
Fisk n r .  PrØve g/lOOg r å p r o t e i n  
b .  l u t e t ,  kokt  
c. b lØte t ,  r å  
l) Ikke k o r r i g e r t  f o r  t o t a l t  f l y k t i g  N. 
PrØvefiskr Kfr. Tab, l I. 
